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図 1 斉合過程と品揃え形成 
 





























表 1 品揃え形成活動 






異種商品  取り揃え  仕分け  














表 2 商業者の品揃え物の性質  
            生産者数  
商品種類  
少数生産者  多数生産者  
異種商品  狭い  広い  





























図 3 社会的品揃え形成による流通費用節約 
 















































図 4 空間的小市場の概念図 
 






合を無条件にその社会的品揃え物の要素として利用するのではなく  、 それらがさらに再販売し








































































































図 6 小売における個別的品揃え物と商業集積レベル品揃え物  
 

























図 7 小売業者の品揃え範囲 
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Why does Lotte Shopping of Korea go global?
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